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ABSTRAK 
  
Dalam suatu laporan keuangan, ada kemungkinan terdapat 
salah saji baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kekeliruan 
sehingga suatu laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor eksternal. 
Untuk menemukan kecurangan atau kekeliruan tersebut, auditor 
harus menggunakan kompetensi dan sikap skeptisnya supaya tidak 
mudah dikelabuhi oleh manajemen klien. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji apakah kompetensi dan sikap skeptisisme profesional 
berpengaruh terhadap keberhasilan auditor eksternal dalam 
mendeteksi kecurangan.  
Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh 
melalui penyebaran kuesioner. Objek dalam penelitian ini yaitu 
auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah 
Surabaya dengan metode pengambilan sampel menggunakan 
convenience sample. Kuesioner yang dikirimkan sebanyak 127 
kuesioner dan kuesioner yang dapat diolah sebanyak 52 kuesioner 
atau sebesar 41%. Data diolah dengan menggunakan program SPSS 
versi 20. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa 
kompetensi dan sikap skeptisisme profesional berpengaruh positif 
secara signifikan terhadap keberhasilan dalam mendeteksi 
kecurangan.   
Kata Kunci: kompetensi, skeptisisme profesional, keberhasilan 
dalam mendeteksi kecurangan 
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ABSTRACT 
 
 In the financial statements, there may exist a misstatement 
whether caused by fraud or error so that the financial statements 
need to be audited by an external auditor. To find fraud or error, the 
auditor must use the competence and skepticism that are not easily 
deceived by the management client. This study aimed to test whether 
the competence and attitude of professional skepticism affect the 
success of the external auditors in detecting fraud. 
 The data used is primary data obtained through 
questionnaires. Objects in this research that the auditor who works 
in Public Accounting Firm (KAP) in Surabaya with the sampling 
method using a sample of convenience. Questionnaires were sent 127 
questionnaires and questionnaires that can be processed a total of 52 
questionnaires or by 41%. Data were processed using SPSS version 
20. From the results we concluded that the competence and attitude 
of professional skepticism positive and significant effect on the 
success in detecting fraud.  
Key Words: competence, professional skepticism, and the success in 
detecting fraud 
 
